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النموذج البنائى للعالقات بني التعلم املوجه ذاتيًا والذكاء الوجداني ومهارات إدارة الذات 
 لدى طلبة اجلامعة
 
                   ، وزارة الرتبية، الكويتثنوا مزيد سلطان املطريي :األستاذة 
                   ، وزارة الرتبية، الكويتمروه حسني عبد اهلل حسني :ةالدكتور
 :امللخص
هدف البحث احلالي إىل التوصل إىل أفضل منوذج بنائي حيكم مسار العالقات بني   
مهارات التعلم املوجه ذاتيًا والذكاء الوجداني ومهارات إدارة الذات وذلك لدى عينة من طلبة 
( 87)طالبة و ( 353)طالبًا وطالبة منهم  (440)وتكونت عينة الدراسة من  ،جامعة الكويت
-2015ن ختصصات علمية وأدبية خمتلفة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي طالب م
، مت تطبيق مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا ملسعد ربيع (20.09)مبتوسط عمر زمين , 2016
أون للذكاء الوجداني ترمجة صفاء األعسر ومقياس مهارة  -وعبدالغفار الشيزاوي وقائمة بار
العبدلي وأظهرت النتائج أنه ميكن قبول النموذج املفرتض لدى طلبة اجلامعة  إدارة الذات لعادل




 The goal of current research to arrive at a better structural model 
defines course of relations between the self-directed learning skills and 
emotional intelligence and self-management skills and that a sample of 
Kuwait University students, The study sample consisted of (440) students, 
including 353 students and 87 students from the academic year 2015-2016 
various scientific and literary disciplines in the first semester, with an 
average life time (20:09), Been applied to measure the learning skills of self-
directed to Massad Rabi and Abdul Ghaffar Shezawi and a list of Bar-On of 
emotional intelligence translation Safa Assri scale self-management skill to 
Adil Abdali results showed that it can accept the supposed model among 
university students, according to the indicators matching the quality of after 
use modeling constructivist using the formula (Liseral 8.71 ). 
 






كثري من الطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية من افتقارهم للمهارات  يعاني
الالزمة لتسري حياتهم اليومية بشكل مناسب، ومن هذه املهارات ما يتعلق بالبيئة 
 .اليت يعيش فيها الطالب، ومنها ما يتعلق بإدارة الذات
وعلى / النجاح يف احلياة بصورة عامة على إدارة الذات حيث يعتمد
التعامل مع النفس بفاعلية وحكمة، فالفشل يف إدارة الذات يؤدى إىل الفشل يف 
احلياة عمومًا، وحيقق الفرد ذاته عندما يتجاوز ذاته إىل آفاق أرحب وأوسع عن 
 (.2005إبراهيم، ) طريق اإلبداع
التقويم الذاتي القائم على التشخيص احملققة إلدارة للذات من األساليب و
املوجه للمشكالت والعقبات و التعلم الذاتي وجتدر اإلشارة إىل أن التعلم اجليد 
إحدى احملددات األساسية الدافعة بالفرد إىل حتسني وتنمية مهاراته يف  يعد ذاتيًا
 .(Barrett, & Huba, 2012) إدارة ذاته بفعالية وكفاءة
عي، الوعي االجتما: )مهارات إدارة الذات فردًا يتسم بكل منوتتطلب 
، أي أن إدارة (إدارة العالقات، الوعي بالذات الوجدانية، وإدارة الذات الوجدانية
 . يالذات تتطلب بالضروري فردًا لديه القدرة على التعلم الذات
من خالل مراجعة مجيع النماذج املختلفة اليت تناولت الذكاء الوجداني و 
أون  -ومنوذج بار، (1995)، ومنوذج جوملان (1990)كنموج ماير وسالويف 
، ميكن القول أن الذكاء الوجداني للفرد يعد مبثابة إحدى حمددات قدرته (2000)
 .على إدارة ذاته بنجاح
وللوصول إىل اهلدف املنشود برزت احلاجة إىل وجود منوذج بنائي ملعرفة 
العالقات بني التعلم املوجه والذكاء الوجداني ومهارات إدارة الذات لدى طلبة 
 .ة اجلامعية وهذا ما تتضمنه الدراسة احلاليةاملرحل
 :التالي ي للدراسة يف السؤالالسؤال الرئيس ويف ضوء ما سبق، يتحدد
ميكن التوصل لنموذج سبيب يوضح مسار العالقات بني مهارات التعلم هل 
وضهع األههداف، التخطهيط، التطبيهق، اإلدارة، التقهويم، والت مهل "املوجهه ذاتيهًا 





الذكاء الشخصي والذكاء اإلجتماعي، القدرة على " لذكاء الوجداني؛ وا"والتجديد 
املالحظة الذاتيهة، "، ومهارات إدارة الذات "التكيف، إدارة الضغوط، واملزاج العام 
 ؟"االختبار الذاتي للمعايري، والتوجيه الذاتي وذلك لدى عينة من طلبة اجلامعة
 :مشكلة الدراسة
الية إنطالقًا من عدة معطيات نظرية متت بلورة إشكالية الدراسة احل
األحباث  معظم إناملعطى األساس  وميدانية وأسباب ذاتية وعلى رأسها
والدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية قد توصلت إىل 
ترتبط  "التعلم املوجه ذاتيًا، الذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذات" املتغريات 
، إال أنها تناولت كل منها بصورة فردية، ومل -كل على حده –لصلة بعالقة وثيقة ا
يتناول أي من تلك الدراسات إطار عمل يضم كل تلك املتغريات معًا يف عالقتها 
 (Peer, 2012; Kim, 2013): وهو ما أشارت إليه دراسة كل من ببعضها البعض
املوجه ذاتيًا ومهارات  من أنه توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني التعلم
 ,Furry, 2012; Levchuk: ) دراسة كل من وهو ما توصلت إليهإدارة الذات، 
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني جمموعة املفحوصني مرتفعي القدرة ( 2012
على التعلم املوجه ذاتيًا ومنخفضي القدرة يف مهارات إدارة الذات لصاحل 
 Ajay: كما توصلت دراسة كل من، م املوجه ذاتيًامرتفعي القدرة على التعل
,2012; Batlis, 2011; Gambill ,2012)  ) إىل أن مهارات إدارة الذات تؤثر
مبسارات مباشرة ذات داللة إحصائية يف الذكاء الوجداني، يف حني توصلت دراسة  
(David & Jackson,2013; Lustman & Frank & Mcgill, 2012)  إىل أنه ال
د مسار مباشر ذات داللة إحصائية ما بني الذكاء الوجداني املدرك ومهارات يوج
 .إدارة الذات
ويف هذا السياق ملست الباحثتان من خالل عملهن يف حقل التعليم أن 
ضعف اخنفاض مهارات الذكاء الوجداني لدى الطلبة وقدرتهم على إدارة ذواتهم 
 .ة اعتمادًا على ذواتهممن ش نه الت ثري على إجناز مهامهم األكادميي





مما تعد احلاجة إىل التوصل لنموذج بنائي حيكم مسار العالقات بني 
للتعرف على أكثرها إسهامًا يف مهارات طلبة اجلامعة يف إدارة املتغريات معًا 
ذواتهم، مما قد يساعد على إعطاء صورة أكثر دقة حول الكيفيه اليت يتعلم بها 
 .ةلتعلم بشكل أكثر فعاليالطلبة، وكيف نساعدهم على ا
 :تهدف الدراسة احلالية إىل: أهداف الدراسة
  درجهة الهذكاء : مههارات الهتعلم املوجهه ذاتيهًا يف كهل مهن معرفة ته ثري
الههذكاء الشخصههي، الههذكاء : )أون-الوجههداني طبقههًا ملفهههوم بههارن 
، (اإلجتماعي، القهدرة علهى التكيهف وإدارة الضهغوط، واملهزاج العهام 
املالحظهة الذاتيهة، االختيهار الهذاتي للمعهايري، : )الذاتومهارات إدارة 
 .(وتوجيه الذات
  الهذكاء : )أون-أبعاد الهذكاء الوجهداني طبقهًا ملفههوم بهارن معرفة ت ثري
الشخصي، الذكاء اإلجتماعي، القدرة علهى التكيهف وإدارة الضهغوط، 
: كمههتغريات مسههتقلة يف مجيههع مهههارات إدارة الههذات ( واملههزاج العههام
كمهتغريات ( حظة الذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، وتوجيه الذاتاملال)
 . تابعة
  التوصل لنموذج سبيب يوضح مسار العالقات بني مهارات التعلم املوجه
املالحظة الذاتيهة، وذلهك "ومهارات إدارة الذات  ذاتيًا والذكاء الوجداني
 ".لدى عينة من طلبة اجلامعة
 :أهمية الدراسة
 :و تتمثل األهمية النظرية للدراسة احلالية يف أنها :ة النظريةاألهمي: أواًل
حسهب علهم  –تعترب الدراسة احلاليهة جتربهة جديهدة يف دولهة الكويهت  -
واليت من خالهلا يتم التوصل إىل منوذج بنائي يتم التعرف فيه   -الباحثتني
 .اليت تربط بني بعضها البعضعلى مسار العالقات 





  إطار نظري جديد خاصة فيما يتعلق بالتعلم يف إثراء املكتبة العربية
املوجه ذاتيًا والذي مل ينل القدر الكاف من البحث والدراسة يف البيئة 
 .العربية
 :وتتمثل األهمية التطبيقية للدراسة احلالية يف أنها :األهمية التطبيقية: ثانيًا
الهذي يلعبهه تسعى إىل جذب انتباه القائمني على العملية التعليمية إىل الهدور  -
التعلم املوجه ذاتيًا ومهارات إدارة الذات يف عملية التعليم والتعلم، وعند تشكيل 
حمتوى املقررات الدراسية املختلقة، وخصوصًا أن املواد الدراسية تفتقر إىل احملتوى 
الذى ينمي التصورات الشخصية للطلبة عن عمليهات تشهكيل املعرفهة وطبيعتهها 
 .أتبعها العلماء يف التوصل إىل تلك احلقائق واملعارفوالطرق املختلفة اليت 
القائمني على العملية التعليمية يف التعرف على أكثر العوامل إسههامًا  مساعدة -
يف مهارات إدارة الطلبة لذواتهم، وانعكاساتها يف إعداد الربامج التدريبية لتحسني 
 .األداء األكادميي
ذكاء الوجداني، التعلم املوجهه، إدارة املساهمة بتوفري أدوات لقياس كل من ال -
 .الذات مقننه على البيئة الكويتية
مهن نتهائج احلالية ما توصلت إليه الدراسة تقديم التوصيات املناسبة يف ضوء  -
 . ميكن تطبيقها يف ميدان البحث العلمي
 :مصطلحات الدراسة
 :التعلم املوجه ذاتيًا .1
خدام مهارات بعينها إلجناز املهام قدرة الطالب على است:" يعرف نظريًا على أنه
األكادميية، إعتمادًا على ذاته، ويعكس الدرجة اليت يستطيع حتمل مسؤولية تعلمهه 
 ".على حنو أفضل
درجهة الطالهب علهى املقيهاس املسهتخدم :" كما يعرف تعريفًا إجرائيًا على أنه
  :بالدراسة احلالية، يف إطار األبعاد التالية
يف سعي املتعلم الختيار موضوع التعلم، وحتديد أهداف وتتمثل  :وضع األهدداف  .أ 
 .التعلم املطلوب حتقيقها





ويتمثل يف قيام املتعلم بإعهداد خطهة عمهل تضهمن اسهرتاتيجياته  :التخطدي  .ب 
 .للتعلم، وتنظيم الوقت ومصادر تعلمه
ويتضح يف تنفيذ خطة العمهل، طلهب الهدعم مهن انخهرين، حهل  :التطبيق .ج 
 .ة واألهداف عند الضرورةاملشكالت، ومراجعة اخلط
وتتمثل يف مراقبة ومتابعة تنفيذ اخلطة، التحقق من سري عملية الهتعلم  :اإلدارة .د 
 .وفقًا للخطة املوضوعة
ويتضح من خالل قدرة املتعلم على حتديد معايري ألدائه، ومالحظهة  :التقويم .ه 
 .أخطائه
لم من األخطاء، ويتمثل يف قدرة املتعلم على االستفادة والتع :التأمل والتجديد .و 
 .واالستفادة والتعلم من املاضى والنظر للمستقبل
 :الذكاء الوجداني .2
جمموعة " على أنه  Bar-on, 1997))أون  –ويعرف تعريفًا نظريًا طبقًا لبار   
من القدرات واملهارات االجتماعية والوجدانية، والشخصية اليت تؤثر على قدرة 
 ".البيئيةالفرد على النجاح يف جمابهة الضغوط 
درجهة الطالهب علهى أبعهاد املقيهاس : ويعرف تعريفهًا إجرائيهًا علهى أنهه 
  :املستخدم، ويتحدد يف إطار أربعة جوانب للذكاء الوجداني هي
الوعي بالذات، التوكيدية، اعتبار الهذات، حتقيهق الهذات، : ) الذكاء الشخصي -أ
 (.االستقاللية
هئولية  التعههاطف، العالقههات: ) الههذكاء االجتمههاعي -ب هة، املسه االجتماعيه
 (.االجتماعية
حهل املشهكالت، إدراك الواقهع، : ) القدرة علهى التكيهف وإدارة الضهغوط  –ج 
 (.املرونة، حتمل الضغوط، ضبط االنفعاالت
 (.التفاؤل، التشاؤم: ) املزاج العام -د
 
 





 :مهارات إدارة الذات. 3
 (Schmitz & Katulak & Bergman  (2006ويعرفها مشيتز وآخرون 
لتحقيق التوازن  ،قدرة الفرد على استخدام اإلرادة بشكل فعال ومعقول: على أنه
ويعرف تعريفًا  ".بينه وبني البيئة اليت يعيش فيها؛ بهدف حتقيق األهداف املرغوبة
 .إجرائيًا يف إطار درجة الطالب على األبعاد املختلفة للمقياس املستخدم
 حدود الدراسة
من العام  األولخالل الفصل الدراسي  الدراسةتطبيق مت  :احلدود الزمانية
 (.2016-2015)الدراسي 
بدولة الكويت بعد  جامعة الكويتاقتصرت الدراسة احلالية على  :احلدود املكانية
 .من قبل إدارة اجلامعةاحلصول على املوافقة الرمسية 
دولة يف  طلبة اجلامعةاقتصرت الدراسة احلالية على عينة من  :احلدود البشرية
 (.2016-2015)الكويت للعام الدراسي 
معرفهة العالقهات بهني املهتغريات الهذكاء تقتصر الدراسة على : احلدود املوضوعية
 .الوجداني والتعلم املوجه ومهارات إدارة الذات
 :اإلطار النظرى
التعلم الذاتي كان وما يهزال يلقهى اهتمامها كهبريا مهن علمهاء  :التعلم املوجه ذاتيداً 
األفضههل، ألنه حيقق لكل متعلم تعلمهًا  العتباره أسههلوب التعلم س والرتبيةالنف
 .دافعيته يتنههاسب مع قدراته، وسرعته الذاتية يف التعلم، ويعتمهد على
 :املفسرة للتعلم املوجه ذاتيًا( البنائية)النظرية
يف فرتات مضت كانت النظرية التقليدية القائمة على أن املعلم يقوم بنقل 
ملعلومات إىل املتعلم هي املعمول بها يف جمال الرتبية والتعليم، وبناء على قوة ا
املعلم يف حتقيقها يكون متيزه وتفوقه، وباملقابل يكون متيز الطالب حبفظ تلك 
املعلومات وإلقائها كما مسعها، إال أن النظرية احلديثة تقول ب ن التعلم احلقيقي 
م حتى ولو حفظه وكرره أمام املعلم، وتؤكد لن يتم بناء على ما مسعه املتعل





احلديثة أن الشخص يبين معلوماته داخليا مت ثرا بالبيئة احمليطة به  (البنائية)النظرية 
واجملتمع واللغة وأن لكل متعلم طريقة وخصوصية يف فهم املعلومة وليس 
لومات إذًا فانهماك املعلم يف إرسال املع…بالضرورة أن تكون كما يريد املعلم
للمتعلم وت كيدها وتكرارها لن يكون جمديا يف بناء املعلومة كما يريدها يف عقل 
 .املتعلم
ويعد التعلم املوجه ذاتيًا شكاًل من أشكال التعلم الذي ظهر يف ظل 
بتحمل املسئولية  النظرية البنائية، على اعتبار أنه عملية يبادر فيها الفرد أو اجلماعة
تنفيذ، وتقويم برنامج تعليمي، وهنا يقوم الفرد بتوجيه ذاتي فيما يتعلق بتخطيط، و
اعتمادًا على نفسه، وكذلك تقوم اجلماعة بتوجيه نفسها دون االعتماد على أحد 
 .من اخلارج
أي أن التعلم املوجه ذاتيًا يقوم على توظيف خربات التعلم السابقة، 
لسابقة، ويسعى إىل وتوجيهها على حنو أمثل، أي أن الفرد يبين على خرباته ا
 .توظيفها يف حل املشكالت املختلفة اليت تواجهة
لقد حظي مفهوم الذات الوجداني باهتمام الباحثني يف السهنوات  :الذكاء الوجدداني 
األخرية، حيهث توالهت الدراسهات والكتابهات الهيت أظههرت أهميتهه يف خمتلهف 
خرية من خالل أنه مل يعهد اجملاالت احلياتية، وقد نبع هذا االهتمام يف السنوات األ
االهتمام بالنظرة التقليدية اليت تتناول موضوع الذكاء قاصرا على املنظهور املعهريف 
نسهان نظهرا لزيهادة ته ثري  فقط إذ وجد علماء النفس أهمية اجلانب الوجهداني ل
الوجدان يف حياة اإلنسان كما انه ال ينفصل عن الهتفكري ومهن ثهم أصهبح هنهاك 
 .م وجود االزدواجية القدمية بني العقل والوجداناقتناع تام بعد
تبدو أهمية الذكاء الوجداني من خالل االهتمام بالناحية الوجدانية أو 
االنفعالية للفرد، على اعتبار أنها وسيلة من وسائل توافق الفرد مع املتغريات 
من أهم  املتالحقة واملتصارعة اليت حتيط به انطالقا من أن مشاعر الفرد وانفعاالته
املؤثرات يف توجيه سلوكه بصفة عامة وطريقة تفكريه وإصداره لألحكام واختاذه 
للقرارات بصفة خاصة، على اعتبار أن اإلدراك الدقيق والسريع لالنفعاالت 
يسمح بردود أفعال عاطفية وسلوكية سريعة ودقيقه، ذلك ألنه بدون هذه املهاره 





حق وبالتالي تكون غري مناسبه للموقف متيل هذه الردود إىل أن تؤخر يف وقت ال
أو بعبارة أخرى يفقد الفرد حساسيته للموقف السلوكي ويكون غري قادر على 
 (.(Ugoji, 2012مواجهة التحديات بشكل مناسب 
 : النماذج املفسرة للذكاء الوجداني 
هنالك منوذجان رئيسيان قاما بتفسري الذكاء الوجداني واجتههدا كهثريًا يف 
ومهن  Mental Abilities ,منهاذج القهدرات العقليهة : فهوم واألبعاد وهمها بيان امل
،  والنمهاذج Mayer & Salovey & Carusoأنصهاره مهاير وسهالويف وكهروس 
 & Bar-Onأون وجوملهان -ومهن أنصهاره بهار   Mixed Models Kاملختلطهة 
Goleman.  ج وألن يف هذا البحث مت تبين النموذج املختلط فسيكتفي بعرض منهوذ
 .أون-بار: 
أون أن الذكاء الوجداني هو تنظيم كل من  -ويرى بار (:1997)أون  -منوذج بار
املهارات والكفايات الشخصية واالنفعالية واالجتماعية، اليت تؤثر يف قدرة الفرد 
على التعامل بنجاح مع املتطلبات البيئية بنجاح، وأن هذه الكفايات واملهارات هي 
 .حقق منها عامليًامركبات عاملية مت الت
 )املمكن  باألداء يرتبط الوجداني الذكاء أن يفرتض أون-بار ومنوذج
 ستؤدى للنجاح، كما واليت الشخص عند الكامنة القدرات أي) (االستعداد
 قدم على حتقيق النجاح، وقد الرتكيز من أكثر العملية املعاجلة توجه على يركز
 عشرة مكونًا، تنضم حتت مخسة على مشتمال الوجداني للذكاء منوذجه أون -بار
. احلياة يف بالنجاح صلة هلا األداء يف كربى وجماالت أساسية أبعاد مخسة
أون، ذلك أنه من أكثر النماذج اليت  -والدراسة احلالية ت تي يف إطار منوذج بار
تناولت الذكاء الوجداني إجرائية، كما أنه أكثرها حتديدًا، كذلك يعد من أحدث 
  .اليت تناولت الذكاء الوجداني النماذج
وقد أوضحت العديد من الدراسات أن األفراد مرتفعو الذكاء الوجداني 
يتسمون بامليل إىل التعلم ذاتيًا مبا حيقق هلم ت كيد ذواتهم، كما أنهم أكثر قدرة على 
إدارة ذواتهم بشكل فعال، مبا يساعد على حتقيق التوازن بني ذواتهم وبني البيئة 





يعيشون فيها؛ بهدف حتقيق األهداف املرغوبة، أي أن الذكاء الوجداني لدى اليت 
 .الفرد يعكس قدرة على إدارة ذاته بنجاح
لقد ظهر االهتمام بفكرة إدارة الذات يف العديد من  :مهارات إدارة الذات
الثقافات، فنجد أن اإلغريق قد نظروا إىل إدارة الذات على أنها مرادف للعيش يف 
ع اجملتمع، كما جاءت فكرة إدارة الذات يف العديد مهن تعهاليم الهديانات، تناغم م
  .فإدارة الذات يف املسيحية تعين قدرة املرء على التحكم يف شهواته
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة والبحوث الهيت تناولهت مههارات 
 kennet, 2013; Radnitzer,2012; Boyatzis: )إدارة الذات مثل دراسة كل مهن 
& Stubbs & Taylor  2012  ) الكتسهاب مههارات إدارة الهذات : ميكهن القهول
الطاقهات واإلمكانهات واملههارات  االسهتفادة مهن  :جمموعة من النواتج تتمثهل يف 
الكامنة لدى الفرد، حتقيق الرضا النفسي باإلجنازات احملققه وما يستتبعه من الت ثري 
 .اإلجيابي يف سلوكيات الفرد، و استثمار الوقت بشكل أفضل وبصوره أكثر فاعليه
ويذكر الرتاث السيكولوجي أنه يف نهايات القرن العشرين قدم القائمون 
املصطلحات النفسية مفهوم إدارة الذات بدياًل ملصطلح التحكم الذاتي على علم 
كوسيط يدل على فعاليته يف حتسني السلوك حيث حيتوي على جمموعة من 
االسرتاتيجيات وهي مراقبة الذات وتقييم الذات والتعزيز اإلجيابي واملهارة يف 
  .(McDougall, 2008)مقابلة الفروق الفردية 
إدارة الذات ب نها جمموعة منظمة من  (Bar- on (1997ن او –ويعرف بار 
املهارات يف اجلوانب الشخصية واإلنفعالية واإلجتماعية اليت تؤثر يف قدرة الفرد يف 
معاجلة املطالب والضغوط البيئية وهو عامل مهم لتحديد قدرة الفرد على النجاح 
 .يف احلياة
أن إدارة الذات  (Steven & Midgley  (2006 ميدقليويذكر ستيفن و
والتفاعل معه بشكل فعال من خالل , هي قدرة الفرد على التوافق مع اجملتمع
عن طريق وضع أهداف وخطط تتوافق مع الظروف , التمتع باملرونة واالستقالل
 .املتغرية





إدارة الذات على أنها الطرق والوسائل اليت ( 2009)ويعرف املهريي 
وحتسني حالته , وى من وقته لتحقيق آماله وأحالمهتعني املرء على اإلستفادة القص
والشخص ذو اإلدارة الذاتية املرتفعة هو الشخص الذي يتصف , الوجدانية
ويرجع ماحققه , باملرونة لكي يستطيع تغيري سلوكه ووجدانه حتى يصل إىل هدفه
 .من جناح إىل ذاته وجمهوداته
لوجية تعرف إدارة الذات ويف ضوء تلك التعريفات السابقة واألدبيات السيكو
 :على أنها
توجيه املشاعر واألفكار واإلمكانيات إىل آلية استخدام معينة تضمن نتائج 
إجيابية ميكن أن حتسن من أداء الفرد بالتدريج حتى يصل إىل املستوى األمثل الذي 
يرغب فيه ويكون أكثر فاعلية وجناحًا يف حياته ككل وتعني الفرد يف حتقيق أهدافه 
 .شخصيةال
 :بعض النماذج املفسرة إلدارة الذات
مؤسس نظرية إدارة  (William Glasser (1965يعد وليام جالسر 
الذات، وقد كان يرتكز يف ذلك على خربته مع املرضى، فتعليمه األكادميي مل يكن 
به أي جديد عن األسس التقليدية للتحليل النفسي اليت تعلمها زمالئه يف الدراسة، 
ضرورة بداخله " جالسر"تشكلت املفاهيم األوىل إلدارة الذات، وجد  ومبجرد أن
ألن يتمرد على مبادئ التحليل النفسي اليت تعلمها خاصة بعد أن الحظ أن 
معلميه أنفسهم يلجئون مع مرضاهم إىل وسائل عالجية ختتلف كلية عن الكالم 
 .النظري الذي يرددونه دوما على مسامع الطلبة
مفهوم إدارة الذات يف تعامالته مع مرضاه، حيث " سرجال"وقد استخدم 
حاول إقناعهم ب نهم مسئولون عما يقومون به، وأنهم البد أن يغريوا ما ب نفسهم 
 . دون إلقاء اللوم على انخرين أو طلب معونتهم
أول عامل اقرتح عرضًا فعااًل إلدارة الذات والذي  Skinnerيعد سكنر 
يتعلمها الفرد لكي يستطيع تعديل بيئته ومن ثم يؤثر  وصفها على أنها الطرق اليت
وقد بين نظريته على أن الفرد لديه القدرة على التحكم . ذلك على سلوكه اخلاص
يف ردود أفعاله وذلك من خالل التحكم باملتغريات واملثريات اخلارجية، فقد أكد 





لفرد يقاس على الدور األساسي للبيئة يف إدارة الذات، وهذا يعين أن سلوك ا
 .مبقدار املتغريات اخلارجية اليت يتعرض هلا الفرد
أيضًا أن موقف املشكلة ميثل وجود استجابة  Skinnerوقد اقرتح سكنر 
وهذه االستجابة ال تظهر إال عندما تكون الفرصة , قوية ال ميكنها االنبعاث
 ,فحل املشكلة هو تغيري الوضع القائم حتى تنبعث تلك االستجابة, متاحة
وتزيد فرص حل املشكلة , بطريقة التحكم باملتغريات مما جيعل احلل أكثر احتمااًل
عند النظر إىل املشكلة بعناية أكثر ومن ثم نصل إىل كل احلقائق والعوامل املؤثرة 
وتتشابه عملية حل املشكالت مع إدارة الذات من خالل , على وجود مشكلة
غري احتمال حدوث االستجابة يف التحكم يف املتغريات اليت من ش نها أن ت
 .املستقبل
فالفرد عندما يدير ذاته يتحكم يف املتغريات حتى يصل إىل االستجابة  
أن إدارة الذات تعد ظاهرة ثنائية االستجابة إذ  Skinnerاملضبوطة وتصور سكنر 
تتطلب استجابة ضابطة وأخرى مضبوطة، فتؤثر االستجابة الضابطة يف املتغريات 
بطريقة من ش نها تغيري االستجابة املضبوطة بالتبعية اليت قد حتدث يف احمليطة 
موقف يتصرف فيه الفرد بطريقة تسبب نتيجتني، إحداهما التعزيز الفوري 
أي إنها رد فعل مضاد حلصول الفرد . واألخرى تظهر ضمن النتائج بعيدة املدى
ز الفوري لصاحل قيمة على التعزيز الفوري، وتعد مبثابة استغناء الفرد عن التعزي
 (.2009املهريي، : يف)عالية وفوائد بعيدة املدى
أن مالحظات الفرد حول أوجه القصور يف  Premackكما اقرتح برمياك 
أداءه والقدرة على إختاذ القرار السليم حول نواحي القصور من الركائز األساسية 
الرغبة يف التحكم فينبغي أن يكون لدى الفرد (. املرجع السابق)إلدارة الذات 
حتى يستطيع ضبط الذات والتحكم فيها ذلك ألن قوة اعتقاد الفرد يف قدراته 
على التحكم يف األحداث حتدد مبقدار اجلهد الذي سيبذله الفرد من أجل حتقيق 
 , Gebhardt & Brosschot)األهداف اليت يسعى إليها إلدارة ذاته والتحكم فيها 
2002). 
 





 دارة الذاتالنموذج التكاملي إل
 ،األفكار: أن العقل اإلنساني يقوم بإدارة ثالث وظائف رئيسية هي
واملشاعر فالناحية املعرفية من العقل مرتمجة األنشطة العقلية اليت ترتبط  ،الرغبات
بينما الناحية الوجدانية هي احملرك الداخلي الذي  ،بالتفكري والتحليل واملقارنة
أن أي املؤشر  ،ية التصرف يف أي موقف يواجههحيرك سلوك الفرد ليوضح له كيف
 IQوقد أشار إىل معامل الذكاء  ،الذي يوضح لنا ما إذا كنا نتصرف جيدًا أم ال
% 02فقط من العوامل اليت حتدد النجاح يف احلياة شاركًا % 22يساهم بنسبة 
ا إمن ،أي أن النجاح ال يتوقف فقط على الذكاء العام ،العوامل األخرى غري عقلية
يتوقف على ذكاءات متعددة وعلى القدرة على التحكم يف االنفعاالت واملهارات 



















 :الدراسات والبحوث السابقة
يتناول اجلزء التالي الدراسات السابقة والبحوث اليت سعت إىل التعرف 
التعلم املوجه ذاتيًا، والذكاء : ائمة بني كل منعلى طبيعة العالقات االرتباطية الق
الوجداني، ومهارات إدارة الذات، وقد مت تقسيم الدراسات السابقة إىل ثالث 
 :حماور على النحو التالي
الدراسات اليت سعت إىل دراسهات تناولهت العالقهة بهني الهذكاء : احملور األول
 :الوجداني والتعلم املوجه ذاتيًا
إىل اليت سعت  (Kenneth (2013ت دراسة كينيث ومن تلك الدراسا
التحقق من العالقات املمكنة بني التعلم املوجه ذاتيًا والذكاء الوجداني لدى عينة 
من املدراء واملشرفني يف جمموعه ( 109)من مديري الرعاية الصحية، بلغ عددهم 
قياس من مراكز الرعاية الصحية بوالية فلوريدا االمريكية؛ حيث مت تطبيق م
تفضيالت التعلم، ومقياس الذكاء الوجداني عليهم، وتوصلت الدراسة إىل أن 
بني الذكاء ( 0.01)هناك عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الوجداني والتعلم املوجه ذاتيًا؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  بينهما 
ية بني املدراء ذوي املستويات ، كذلك وجدت فروقًا ذات داللة إحصائ(0.59=ر)
املختلفة من الذكاء الوجداني يف قدرتهم على التعلم املوجه ذاتيًا لصاحل مرتفعي 
الذكاء الوجداني، كما أشارت النتائج كذلك إىل أن الذكاء الوجداني والتعلم 
 .  املنظم ذاتيًا منبئات جيدة باألداء اإلداري
 & Boyatzis, Stubbsور كما سعت دراسة بوياتيسز وستيبس وتايل
Taylor  (2012)   إىل التعرف على طبيعة العالقات القائمة بني الذكاء الوجداني
وكفاءات الذكاء  (Boyatzis, 2001)والتعلم املوجه ذاتيًا طبقًا لنموذج بوياتيسز 
، وذلك لدى Bar-on,1997))أون  –الوجداني طبقًا لنموذج طبقًا لنموذج بار 
يف وحدات إدارية خمتلفة جبامعة فلوريدا األمريكية، وقد بلغ  عينة من املدراء
عامًا، ومبتوسط عدد سنوات ( 45.6)مديرًا مبتوسط عمر زمنى ( 45)عددهم 
عامًا، وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك ( 19.5)خربة يف العمل املهين باجلامعة 
والتعلم املوجه  عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني كل من الذكاء الوجداني





ذاتيًا؛ حيث ارتبط التعلم املوجه ذاتيًا بعالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية 
الذكاء الشخصي، الذكاء : )جبميع أبعاد الذكاء الوجداني( 0.1)عند مستوى 
 .  فيما عدا ُبعد القدرة على التكيف( االجتماعي، إدرة الضغط، واملزاج العام
إىل التعرف على طبيعة العالقات  (Cho (2012كما سعت دراسة شيو 
القائمة بني الذكاء الوجداني والتعلم املوجه ذاتيًا طبقًا لنموذج بوياتيسز 
(Boyatzis, 2001)  والذكاء الوجداني طبقًا لنموذج جوملان، وذلك لدى عينة من
( 85)بشمال الصني، وقد بلغ عددهم  تياجننيمديرى املدراس املتوسطة مبدينة 
سنوات، وقد مت ( 6)مديرًا ومديرة مبتوسط عدد سنوات خربة يف جمال اإلدارة 
: تطبيق عليهم مقياس الذكاء الوجداني جلوملان، وهو يتكون من أربعة أبعاد هي
، كما (لدافعية الذاتية، مقاومة االندفاع، وإدارة وتفهم الوجدانالوعي بالذات، ا)
الوعي : )مت تطبيق مقياس التعلم املوجه ذاتيًا لبوياتيسز، وهو يتضمن األبعاد التالية
، (االجتماعي، إدارة العالقات، الوعى بالذات الوجدانية، وإدارة الذات الوجدانية
اطية موجبة قوية ذات داللة إحصائية وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقات إرتب
 .بني الذكاء الوجداني، والتعلم املوجه ذاتيًا( 0.01)عند مستوى 
 :األول احملور دراسات على تعقيب
 العالقة تناولت اليت السابقة الدراسات من العديد تشرتك سبق، مما يتضح
 طبيعة على ركزت اليت األهداف يف ذاتيًا املوجه والتعلم الوجداني، الذكاء بني
 يف وتطبيقها خمتلفة عينات على تنفيذها يف الدراسات اختلفت بينما بينهم العالقة
 كما ،(Kenneth (2013كينيث  ;(2012) شيو دراسة مثل خمتلفة جمتمعات
 إحصائية داللة ذات موجبة إرتباطية عالقة وجود إىل السابقة الدراسات توصلت
 تناولت تناولت كما ذاتيًا املوجه والتعلم ة،املختلف ب بعاده الوجداني الذكاء بني
  دراسة أتت حيث خمتلفة؛ مناذج عدة إطار يف الوجداني الذكاء السابقة الدراسات
 بوياتيسز دراسة أتت حني يف  جوملان، منوذج إطار يف ,Cho) (2012 شيو
 بار منوذج إطار يف  Taylor, & Stubbs & (Boyatzis  (2012 وتايلور وستيبس
 .وسالويف ماير منوذج إطار يف ,Kenneth) (2013 كينيث دراسة أتت كما ن،أو –





 منوذج إطار يف ذاتيًا املوجه التعلم السابقة الدراسات مجيع تناولت حني يف
 االجتماعي، الوعي) :أبعاد أربعة من يتكون وهو ,Boyatzis) (2001 بوياتيسز
 (.الوجدانية الذات وإدارة الوجدانية، بالذات الوعي العالقات، إدارة
 :الذات إدارة ومهارات ذاتيا املوجه التعلم بني العالقة تناولت دراسات :الثاني احملور
واليت قامت  (Levchuk (2012 ومن تلك الدراسات دراسة ليفشيك 
على عينة من الصيادلة، على اعتبار أنه يف كثري من اإلحيان يتم تكليف الصيادلة 
بعد التخرج يف مناطق ريفية، تلك املناطق اليت تعاني من جمموعة من املشكالت يف 
قيق جمموعة من اخلدمات مقارنة باملناطق احلضرية، وقد سعت تلك الدراسة إىل حت
تطوير طريقة لتوظيف مهارات إدارة الذات من خالل مشروع : وهياألهداف 
تقييم استجابات الصيادلة بهدف إعداد واستخدام و التعلم املوجه ذاتيًا للصيادلة
وتضمنت الدراسة  .أهداف السلوك املوجه ذاتيًا يف تطوير مهارات إدارة الذات
صيدليًا مبتوسط ( 80)ملناطق الريفية، بلغ عددهم عينة من الصيادلة املكلفني يف ا
: سنه، مت تقسيمهم إىل أربعة جمموعات بصورة عشوائية هم( 26.9)عمر زمين 
اجملموعة الضابطة، جمموعة اهلدف املرجعي، جمموعة التقييم الذاتي، وجمموعة 
 .التعلم املوجه ذاتيًا
طريقة بعينها  وقد مت تدريب كل جمموعة من اجملموعات املختلفة على 
للتعامل مع العمالء واملرضى، ثم مت التعرف على الفروق بني اجملموعات املختلفة 
يف مهارات إدارة ذواتهم، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فروقًا ذات داللة 
حمور إدارة الذات  إحصائية بني جمموعات الدراسة املختلفة يف مهارات
لعالقات، والوعى بالذات الوجدانية، الوعى االجتماعي، وإدارة ا:)االهتمام
لصاحل جمموعة التعلم املوجه ذاتيًا يليها جمموعة التقييم ( وإدارة الذات الوجدانية
 .الذاتى ثم جمموعة اهلدف املرجعى وأخريًا اجملموعة الضابطة
إىل التعرف على طبيعة العالقات  (Peer (2012كما هدفت دراسة بري 
ارات إدارة الذات والتعلم املوجه ذاتيًا، وذلك لدى االرتباطية القائمة بني مه
عينتني من طلبة اجلامعة إحداهما من الطلبة القدامى ممن هم يف السنة النهائية 





سنه، وانخرى حديثي االلتحاق باجلامعة مبتوسط ( 23.5)مبتوسط عمر زمنى 
 سنه، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إرتباطية ذات( 19.6)عمر زمنى 
داللة إحصائية بني مهارات إدارة الذات والتعلم املوجه ذاتيًا لدى عينتني الدراسة، 
 .وهو كذلك ما توصلت إليه نتائج الفروق بني معامالت االرتباط
إىل استخدام معادلة  (Stewart (2013 وكذلك سعت دراسة استيورت
لم املوجه ذاتيًا النمذجة البنائية يف التحقق من مسار العالقات القائمة بني التع
ومهارات إدارة الذات واألداء األكادميي، وذلك لدى عينة من طلبة املرحلة 
الثانوية بإحدى املدارس العامة بوالية كولورادو األمريكية، ممن ترتاوح أعمارهم 
عامًا، وتوصلت الدراسة إىل أن التعلم املوجه ذاتيًا يؤثر ( 19-21)ما بني 
 .يًا مباشرة يف مهارات إدارة الذاتمبسارات موجبة دالة إحصائ
 :الثاني احملور دراسات على تعقيب
والبحهوث الهيت تناولهت  من خالل استعراض الدراسات السهابقة اخلاصهة   
يالحهظ تنهوع الدراسهات العالقة بني التعلم املوجه ذاتيًا ومههارات إدارة الهذات 
( 2013)اسهتيورت  السابقة واختالفها يف تنفيذها على عينات خمتلفة مثل دراسهة 
Stewart   2012)أجريت لطلبة املرحلة الثانوية بينما دراسة بري )peer  أجريت
 بهني على طلبة اجلامعة وقد لوحظ أنه توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصهائية 
  .,Kim 2012; (Peer , (2013 الذات إدارة ومهارات ذاتيًا املوجه التعلم
 :تناولت العالقة بني الذكاء الوجداني ومهارات إدارة الذات دراسات دراسات: احملور الثالث
 Burrus & Betancourt )ومن تلك الدراسات  دراسة بيورس وآخرون 
& Holtzman & Minsky (2012  واليت سعت إىل حبث ما إذا كان األفراد
مرتفعي الذكاء الوجداني ميتلكون درجات مرتفعة من القدرة على إدارة ذواتهم 
مقارنة باألفراد منخفضي الذكاء الوجداني، وقد اعتمدت الدراسة على مقياس 
ياس للتعرف على إدارة الذات، الذكاء الوجداني ملاير وسالويف، كما مت إعداد مق
طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة، وأشارت النتائج ( 131)وقد بلغت عينة الدراسة 
إىل أن هناك عالقة إرتباطية موجبة قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى 





، كما توصلت الدراسة (0.67=ر)؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (0.01)
داللة إحصائية بني الطلبة مرتفعي ومنخفضي الذكاء إىل أن هناك فروقًا ذات 
 .الوجداني يف مهارات إدارة الذات لصاحل مرتفعي الذكاء الوجداني
إىل التعرف على طبيعة  (Ugoji (2012 كما هدفت دراسة أن يوجوجي
العالقة االرتباطية القائمة بني الذكاء الوجداني املدرك ومهارات إدارة الذات لدى 
طالبًا من طلبة جامعة والية دلتا النيجريية، وقد توصلت ( 350)امها عينة بلغ قو
الدراسة إىل أن هناك عالقة إرتباطية موجبة ضعيفة بني الذكاء الوجداني املدرك 
ومهارات إدارة الذات، كما توصلت الدراسة إىل أن هناك فروقًا ذات داللة 
يف مهارات إدارة إحصائية بني الطالب مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني 
 .الذات لصاحل مرتفعي الذكاء الوجداني
 إىل (Adeoye & Nigeria (2012كذلك هدفت دراسة أديوي ونيجرييا 
شرح  التفاعالت القائمة بني الذكاء الوجداني ومهارات إدارة الذات يف االلتزام 
دهم التنظيمي لدى عينة من املوظفني يف جمال اخلدمة املدنية بنيجرييا،  بلغ عد
موظفًا يعملون يف جمال اخلدمة العامة مبجموعة من اهليئات التابعة لوزارة ( 300)
( 160)الرتبية والتعليم، وزارة الزراعة، ومكتب حمافظة بايلسا النيجريية، منهم 
من اإلناث، كما بلغ متوسط العمر الزمين للذكور ما بني ( 140)من الذكور، و
ناث تراوح ال( 55-28) عامًا، ( 36.7 -29)عمر الزمين ما بني عامًا، ول
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية ما بني 
الذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذات، كما توصلت الدراسة إىل أن مهارات 
 .إدارة الذات والذكاء الوجداني مبثابة منبئات جيدة بااللتزام التنظيمي
إىل التحقق من منوذج مقرتح  (Batlis (2011ة باتيلس وسعت دراس
للعالقات القائمة بني اإلندماج املهين ومهارات إدارة الذات املهنية والذكاء 
الوجداني الالزم للتعامل والتفاعل مع العمالء، وذلك لدى عينة من املوظفني يف 
( 67)بلغ عددهم  االستقبال جملموعة من الفنادق الكربى مبدينة منهاتن األمريكية،
( 16.3)عامًا، ومتوسط عدد سنوات خربة ( 35.7)موظفًا مبتوسط عمر زمين 





سنه يف جمال العمل الفندقي، وتوصلت الدراسة إىل أن الذكاء الوجداني يؤثر 
 .مبسارات مباشرة دالة إحصائيًا يف مهارات إدارة الذات
 :الثالث احملور دراسات على تعقيب
 تناولت اليت والبحوث السابقة للدراسات السابق العرض خالل من
 ذات عالقة وجود  لوحظ الذات إدارة ومهارات الوجداني الذكاء بني العالقة
 وذلك الذات إدارة ومهارة الوجداني الذكاء مرتفعي الطلبة بني إحصائية داللة
,Holtzman Betancourt, Burrus  ) دراسة مثل الوجداني الذكاء مرتفعي لصاحل
2012 Ugoji, 2012;  sky,Min and.) 
 :تعليق عام الدراسات والبحوث السابقة
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث اليت تناولت العالقة بني  
 :متغريات الدراسة احلالية بعضها البعض، ميكن اإلشارة إىل
: توجد عالقات إرتباطية ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسهة احلاليهة   .1
 .املوجه ذاتيًا، الذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذاتالتعلم 
مل تسعى أي دراسة سابقة إىل تناول املتغريات الثالثة مهع بعضهها الهبعض يف  .2
إطار جترييب، يتناول عالقات الت ثري والت ثر فيما بينهم، وهو ما تسعى إليه الدراسة 
: ات بهني كهل مهن احلالية من خالل التحقق من منوذج بنائي حيكهم مسهار العالقه 
 .التعلم املوجه ذاتيًا الذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذات
من خالل الدراسات السابقة ميكن تصهور النمهوذج املقهرتح، والهذي حيكهم  .3
التعلم املوجهه ذاتيهًا والهذكاء الوجهداني، : مسارات العالقات القائمة بني كل من
















التعلم املوجه ذاتيًا، : النموذج البنائي املقرتح ملسار العالقات القائمة بني كل من( 2)شكل 
 والذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذات
الوصهفي  علهى املهنهج احلاليهة يف تصهميمها اعتمهدت الدراسهة :مدنها الدراسدة
، والهذي بواسهطته االرتباطي ولقد مت اختياره ألنه املنهج املالئم للدراسهة احلاليهة 
معرفة ما إذا كان هناك مثة عالقة بني متغريين أو أكثر، ومن ثم معرفة درجة تلك 
 .العالقة
مهن بهني طلبهة جامعهة  عشهوائياً  مت اختيهار عينهة الدراسهة احلاليهة  :عينة الدراسدة 
الكويت؛ من ختصصات علمية وأدبيهة خمتلفهة يف الفصهل الدراسهي األول للعهام 
وقهد بلهغ عهدد أفهراد العينهة يف صهورتها النهائيهة ، (م2015-2016)الدراسي 
طالهب، مبتوسهط عمهر زمهين ( 87)طالبهة، ( 353)طالبًا وطالبهًة مهنهم ( 440)























 :ليةاعتمدت الدراسة احلالية على األدوات التا: أدوات الدراسة
  مسهعد ربيهع، وعبهدالغفار : إعهداد ) مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيهًا
 (.2000الشيزاوي، 
 يهدف املقياس إىل التعرف على مهارات التعلم املوجهه : اهلدف من املقياس
وضع األهداف والتخطيط، والتطبيق، واإلدارة، والتقويم، والت مل : )ذاتيًا
 .ة اجلامعيةلدى طالب وطالبات املرحل( والتجديد
 مفردة مجيعها مصهاغه يف صهورة ( 36)يتكون املقياس من  :وصف املقياس
، (تنطبق، أحيانهًا، ال تنطبهق : ) موجبة، وهو مقياس ثالثي التدرج ما بني
 :أبعاد طبقًا لنموذج بنرتتش، وهي( 6)وتدور تلك املفردات يف إطار 
يهار موضهوع الهتعلم، وتتمثل يف سعي املهتعلم الخت : وضع األهداف: البعد األول . أ
مفهردات ( 6)وحتديد أهداف التعلم املطلوب حتقيقها، ويقهيس ههذا البعهد 
 (.31، 25، 19، 13، 7، 1:)هي
 





ويتمثهل يف قيهام املهتعلم بإعهداد خطهة عمهل تضهمن  :التخطي : البعد الثاني . ب
( 6)اسرتاتيجياته للتعلم، وتنظيم الوقت ومصادر تعلمه، ويقيس هذا البعد 
 (.32، 26، 20، 14، 8 ،2:)مفردات هي
ويتضهح يف تنفيهذ خطهة العمهل، طلهب الهدعم مهن  :التطبيدق: البعدد الثالدث . ت
انخرين، حل املشكالت، ومراجعة اخلطة واألهداف عند الضرورة، ويقيس 
 (.33، 27، 21، 15، 9، 3:)مفردات هي( 6)هذا البعد 
والتحقق من سهري وتتمثل يف مراقبة ومتابعة تنفيذ اخلطة،  :اإلدارة: البعد الرابدع  . ث
مفهردات ( 6)عملية التعلم وفقهًا للخطهة املوضهوعة، ويقهيس ههذا البعهد 
 (.34، 28، 22، 16، 10، 4:)هي
ويتضح من خالل قهدرة املهتعلم علهى حتديهد معهايري  :التقدويم : البعد اخلامس . ج
، 11، 5:)مفهردات ههي ( 6)ألدائه، ومالحظة أخطائه، ويقيس هذا البعهد 
17 ،23 ،29 ،35.) 
ويتمثل يف قدرة املتعلم على االستفادة والتعلم  :التأمل والتجديدد : السادس البعد . ح
من األخطاء، االستفادة والتعلم من املاضي والنظر للمستقبل، ويقيس ههذا 
 (.36، 30، 24، 18، 12، 6:)مفردات هي( 6)البعد 
نظرًا ألن مجيهع مفهردات ( 1 -2 -3)يصحح املقياس بطريقة  :طريقة التصحيح
 .موجبة الصياغة ساملقيا
 :املؤشرات السيكومرتية
 :وقد مت التعرف على ثبات املقياس بالطرق التالية: ثبات املقياس: أواًل
 طريقة إعادة تطبيق االختبار: 
( 63)وذلك بتطبيق املقياس على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم 
ارق زمين أسبوعني، طالب وطالبة من طالب وطالبات اجلامعة مرتني متتاليتني بف
يعرض قيم معامالت االرتباط بني درجات املفحوصني يف مرتي ( 2)واجلدول 
 :التطبيق على النحو التالي





لمقياس معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة االستطالعية في مرتي التطبيق (. 2)جدول 
 مهارات التعلم الموجه ذاتيا  
 اطمعامل االرتب البعد معامل االرتباط البعد
 **0.81 اإلدارة **0.87 وضع األهداف
 **0.83 التقويم **0.85 التخطيط
 **0.87 التأمل والتجديد **0.81 التطبيق
يتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة ( 2)ومن اجلدول 
االستطالعية يف مرتي التطبيق ملقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا ترتاوح ما بني 
، مما يعد مؤشرًا على ثبات (0.01)ومجيعها داله عند مستوى ( 0.87 -0.81)
 .املقياس
 طريقة معامل ألفا كرونباخ: 
كرونباخ كمؤشرًا على ثبات املقياس، -وقد مت إجياد قيم معامالت ألفا
 :على النحو التالي( 3)ويوضح ذلك اجلدول 
 مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيا  كرونباخ كمؤشرا  على ثبات -معامالت ألفا(. 3)جدول 
 كرونباخ-معامل ألفا البعد كرونباخ-معامل ألفا البعد
 0.61 اإلدارة 0.65 وضع األهداف
 0.65 التقويم 0.62 التخطيط











( 0.65 -0.61)كرونباخ ترتاوح ما بني -يتضح أن قيم معامالت ألفا( 3)ومن اجلدول 
 مما يعد مؤشرًا على ثبات املقياس
 طريقة اإلتساق الداخلى: 
وقد مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة 
االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات البعد الذي 
يوضح ذلك على النحو ( 4)تنتمي إليه كمؤشرًا على ثبات املفردات، واجلدول 
 :ليالتا
معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية على مفدردات كدل ( 4)جدول 
 بعد من أبعاد مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا وجمموع درجات البعد الذي تنتمي إليه
رقدددددددددددم 
 املفردة




 التطبيق التخطي  وضع األهداف
1 6.700** 2 6.730** 3 6.700** 
7 6.700** 0 6.736** 9 6.0.2** 
13 6.730** 1. 6.700** 10 6.770** 
19 6.73.** 26 6.7.0** 21 6.736** 
20 6.710** 20 6.070** 27 6.7.0** 
31 6.0.3** 32 6.700** 33 6.0.7** 
 التأمل والتجديد التقويم اإلدارة
. 6.703** 0 6.070** 0 6.0.3** 
16 6.700** 11 6.079** 12 6.030** 
10 6.70.** 17 6.070** 10 6.00.** 
22 6.061** 23 6.709** 2. 6.736** 
20 6.7.3** 29 6.727** 36 6.700** 
3. 6.770** 33 6.7.0** 30 6.7.0** 





يتضح أن قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة ( 4)ومن اجلدول 
مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات  الدراسة االستطالعية على
ومجيعها دالة عند ( 23034 -23732)البعد الذي تنتمي إليه، ترتاوح ما بني 
 .، مما يعد مؤشرًا على ثبات املفردات(2321)مستوى 
كما مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة 
اس واجملموع الكلي للدرجات كمؤشرًا االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقي
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 3)على ثبات األبعاد، واجلدول 
معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية على كل بعدد مدن (. 3)جدول 
 أبعاد مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا واجملموع الكلي للدرجات
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
 **6.06 اإلدارة **6.03 وضع األهداف
 **6.02 التقويم **6.00 التخطيط
 **6.00 التأمل والتجديد **6.01 التطبيق
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني درجات ( 3)ومن اجلدول 
عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي 
، (2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 2300 -2302)جات، ترتاوح ما بني للدر
مما سبق ميكن القول أن املقياس يتمتع بقدر ، مما يعد مؤشرًا على ثبات األبعاد
 .مقبول من الثبات
 :صدق املقياس: ثانيًا
  أن صدق ( 1171)ويرى فؤاد السيد (: الصدق التمييزي)صدق املقارنة الطرفية
رفية ميثل إحدى أنواع الصدق املستخدمة يف التعرف على قدرة املقياس على املقارنة الط
التمييز بني الدرجات املرتفعة والدرجات املتدنية من الظاهرة حمور إهتمام املقياس، وقد 
للمقياس من خالل حساب قيم النسب احلرجة ألبعاد  مت التعرف على الصدق التمييزي
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 0)، واجلدول املقياس املختلفة والدرجة الكلية
 





 3النسب احلرجة ألبعاد مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا(. 0) جدول 
 النسبة احلرجة البعد   النسبة احلرجة البعد  
 1303 اإلدارة 12330 وضع األهداف
 1323 التقويم 1307 التخطي 
 11302 التأمل والتجديد 12302 التطبيق
يتضح أن النسب احلرجة ألبعاد مقياس مهارات التعلم ( 0)دول ومن اجل
مما يعد ( 3)وهي قيم تزيد عن ( 12302 -1323)املوجه ذاتيًا ترتاوح ما بني 
مؤشرًا على قدرة املقياس على التميز متيزًا واضحًا بني املستويات الدنيا والعليا 
لتمييزية، ومن ثم صدق لدرجات أفراد العينة؛ مما يعد مؤشرًا الرتفاع القدرة ا
 .املقياس
أنه ميكن النظر إىل االتساق ( 2227)يرى صفوت فرج  :صدق االتساق الداخلى (1
الداخلي كصدق؛ وذلك عندما يراد منه التعرف على درجة متاسك أداة القياس؛ 
حيث تعتمد طريقة االتساق الداخلي على إجياد قيم معامالت االرتباط ما بني 
ى مفردات املقياس ودرجاتهم على البعد الذي تنتمي إليه درجات عينة البحث عل
 .وذلك بعد حذف درجة املفردة من جمموع درجات البعد
ومت التعرف على صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك من خالل 
إجياد قيم معامالت االرتباط لبريسون بني درجات املفحوصني على كل مفردة من 
البعد الذى تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة  مفردات املقياس، وجمموع درجات
 :يوضح ذلك على النحو التالي( (7كمؤشرًا على صدق املفردات، واجلدول 
قيم معامالت االرتباط لبريسون بني درجات املفحوصني على كل مفردة من (. 7)جدول
 مفردات املقياس، وجمموع درجات البعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة
قللللللللللللللللم ر 
 المفردة
 (ر)قيمة  رقم المفردة (ر)قيمة  رقم المفردة (ر)قيمة 
 التطبيق التخطيط وضع األهداف
1 6.906** 2 6.91.** 3 6.907** 





7 6.910** 0 6.932** 9 6.9.2** 
13 6.930** 1. 6.900** 10 6.970** 
19 6.93.** 26 6.9.0** 21 6.936** 
20 6.970** 20 6.970** 27 6.9.0** 
31 6.923** 32 6.900** 33 6.9.7** 
 التأمل والتجديد التقويم اإلدارة
. 6.903** 0 6.970** 0 6.9.3** 
16 6.900** 11 6.979** 12 6.930** 
10 6.90.** 17 6.960** 10 6.90.** 
22 6.907** 23 6.909** 2. 6.936** 
20 6.9.3** 29 6.932** 36 6.900** 
3. 6.970** 33 6.9.0** 30 6.9.0** 
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني درجات ( 7)ومن اجلدول 
عينة الدراسة االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع 
 -23132)درجات البعد الذى تنتمي إليه بعد حذف املفردة، ترتاوح ما بني 
شرًا على صدق ، مما يعد مؤ(2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 23107
 .املفردات
معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة  كما مت إجياد قيم
االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات كمؤشرًا 










اط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد من معامالت االرتب(. 0) جدول 
 أبعاد مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا واجملموع الكلي للدرجات بعد حذف درجات البعد
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
 **6.93 اإلدارة **6.90 وضع األهداف
 **6.92 التقويم **6.90 التخطيط
 **6.90 التأمل والتجديد **6.91 التطبيق
يتضح أن قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة ( 0)ومن اجلدول 
الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات، 
، مما يعد (2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 2310 -2311)ترتاوح ما بني 
ميكن القول أن املقياس يتمتع بقدر مقبول من مما سبق ، مؤشرًا على صدق األبعاد
 .الصدق
 (.1997)أون للذكاء الوجداني ترمجة صفاء األعسر  -قائمة بار -
يهدف املقياس إىل التعرف على درجة الذكاء الوجداني : اهلدف من املقياس
الذكاء الشخصي، الذكاء اإلجتماعي، القدرة على : )أون-طبقًا ملفهوم بارن
 .لدى طلبة املرحلة اجلامعية( لضغوط، واملزاج العامالتكيف وإدارة ا
مفردة مجيعها مصاغه يف صورة ( 32)يتكون املقياس من  :وصف املقياس
، وتدور (تنطبق، أحيانًا، ال تنطبق: ) موجبة، وهو مقياس ثالثي التدرج ما بني
 :أون، وهي -أبعاد طبقًا لنموذج بار( 4)تلك املفردات يف إطار 
الوعي بالذات، التوكيدية، اعتبار الذات، حتقيق : ) الذكاء الشخصي: البعد األول 3 أ
 (.0-1)، ويتضمن املفردات من (الذات، االستقاللية
التعاطف، العالقات االجتماعية، املسئولية : ) الذكاء االجتماعي: البعد الثاني 3 ب
 (.10-1)، ويتضمن املفردات من (االجتماعية
حل املشكالت، إدراك الواقع، : )إدارة الضغوطالقدرة على التكيف و: البعد الثالث 3 ت
 -17)، ويتضمن املفردات من (املرونة، حتمل الضغوط، وضبط االنفعاالت
23.) 





 -.2)، ويتضمن املفردات من (التفاؤل، التشاؤم: ) املزاج العام: البعد الرابع 3 ث
36.) 
نظرًا ألن مجيع مفردات ( 1 -2 -3)يصحح املقياس بطريقة  :طريقة التصحيح
 .املقياس موجبة الصياغة
 :املؤشرات السيكومرتية
 :وقد مت التعرف على ثبات املقياس بالطرق التالية: ثبات املقياس: أواًل
 طريقة إعادة تطبيق االختبار: 
( 03)وذلك بتطبيق املقياس على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم 
تني بفارق زمين أسبوعني، طالب وطالبة من طالب وطالبات اجلامعة مرتني متتالي
يعرض قيم معامالت االرتباط بني درجات املفحوصني يف مرتى  (1)واجلدول 
 :التطبيق على النحو التالي
معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة االستطالعية يف مرتي (. 1)جدول 
 التطبيق ملقياس الذكاء الوجداني
معاملللللللللللللللللللللللل  البعد معامل االرتباط البعد
 االرتباط
دارة  **6.70 ذكاء الشخصيال القلللللدرة عللللللى التكيلللللف وا 
 الضغوط
6.70** 
 **6.01 المزاج العام **6.72 الذكاء اإلجتماعي
يتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة ( 1)ومن اجلدول 
 -2372)االستطالعية يف مرتي التطبيق ملقياس الذكاء الوجداني ترتاوح ما بني 
 .، مما يعد مؤشرًا على ثبات املقياس(2321)عند مستوى ومجيعها داله ( 2300
 طريقة معامل ألفا كرونباخ: 





كرونباخ كمؤشرًا على ثبات املقياس، ويوضح -مت إجياد قيم معامالت ألفا
 :على النحو التالي( 12)ذلك اجلدول 
 كرونباخ  كمؤشرا  على ثبات مقياس الذكاء الوجداني-معامالت ألفا(. 16)جدول 
-عاملللللل ألفلللللام البعد
 كرونباخ
 كرونباخ-معامل ألفا البعد
القلللدرة عللللى التكيلللف  **6.00 الذكاء الشخصي
دارة الضغوط  وا 
6.00** 
 **6.01 المزاج العام **6.02 االجتماعيالذكاء 
كرونباخ تتراوح ما -يتضح أن قيم معامالت ألفا( 16)ومن الجدول 
 .سمما يعد مؤشرا  على ثبات المقيا( 6.00 -6.01)بين 
 طريقة اإلتساق الداخلي: 
مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية 
على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات البعد الذى تنتمي إليه 
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 11)كمؤشرًا على ثبات املفردات، واجلدول 
بني درجات عينة الدراسة االستطالعية معامالت االرتباط (. 11)جدول 
 .على مفردات كل بعد من أبعاد
 مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًا وجمموع درجات البعد الذى تنتمي إليه
 (ر)قيمة  رقم المفردة (ر)قيمة  رقم المفردة
 الذكاء اإلجتماعي الذكاء الشخصي
1 6.00** 9 6.00** 
2 6.00** 16 6.06** 
3 6.00** 11 6.00** 
. 6.0.** 12 6.00** 





0 6.00** 13 6.00** 
0 6.03** 1. 6.00** 
7 6.07** 10 6.00** 
0 6.01** 10 6.01** 
دارة الضغوط  المزاج العام القدرة على التكيف وا 
17 6.03** 2. 6.00** 
10 6.00** 20 6.09** 
19 6.07** 20 6.00** 
26 6.01** 27 6.00** 
21 6.03** 20 6.07** 
22 6.00** 29 6.00** 
23 6.01** 32 6.07** 
يتضح أن قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة ( 11)ومن اجلدول 
الدراسة االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات 
ومجيعها دالة عند مستوى ( 2300 -2301)البعد الذى تنتمي إليه، ترتاوح ما بني 
 .مما يعد مؤشرًا على ثبات املفردات، (2321)
كما مت إجياد قيم  معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة 
االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات كمؤشرًا 
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 12)على ثبات األبعاد، واجلدول 
ات عينة الدراسدة االسدتطالعية علدى كدل بعدد معامالت االرتباط بني درج(. 12)جدول 
 من أبعاد مقياس الذكاء الوجداني واجملموع الكلي للدرجات
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
دارة  **6.79 الذكاء الشخصي القللللللللدرة علللللللللى التكيللللللللف وا 
 الضغوط
6.73** 





 **6.79 المزاج العام **6.70 الذكاء اإلجتماعي
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني ( 12)ومن اجلدول 
درجات عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي 
، (2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 2371 -2373)للدرجات، ترتاوح ما بني 
ر مما سبق ميكن القول أن املقياس يتمتع بقد، مما يعد مؤشرًا على ثبات األبعاد
 .مقبول من الثبات
 :صدق املقياس: ثانيًا
ومت التعرف على الصدق (: الصدق التمييزي)صدق املقارنة الطرفية 
التمييزي للمقياس من خالل حساب قيم النسب احلرجة ألبعاد املقياس املختلفة، 
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 13)واجلدول 
 الوجداني النسب احلرجة ألبعاد مقياس الذكاء(.  13)جدول 
يتضح أن النسب احلرجة ألبعاد مقياس الذكاء ( 13)ومن اجلدول 
مما يعد مؤشرًا ( 3)د عن وهي قيم تزي( 1301 -1332)الوجداني ترتاوح ما بني 
على قدرة املقياس على التميز متيزًا واضحًا بني املستويات الدنيا والعليا لدرجات 
 .أفراد العينة؛ مما يعد مؤشرًا الرتفاع القدرة التمييزية، ومن ثم صدق املقياس
 مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة : صدق االتساق الداخلى
طالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات الدراسة االست
يوضح ذلك ( 14) البعد الذى تنتمي إليه كمؤشرًا على ثبات املفردات، واجلدول 
 :على النحو التالي
النسبة  البعد 
 احلرجة
 النسبة احلرجة البعد  
دارة  1301 الذكاء الشخصي القلللدرة عللللى التكيلللف وا 
 الضغوط
1303 
 1332 المزاج العام 1330 االجتماعيالذكاء 





معامالت االرتباط بني درجات عيندة الدراسدة االسدتطالعية علدى مفدردات ( 14)جدول 
وجممدوع درجدات البعدد الدذى تنتمدي إليده بعدد كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء الوجداني 
 حذف درجة املفردة
 (ر)قيمة  رقم المفردة (ر)قيمة  رقم المفردة
 الذكاء اإلجتماعي الذكاء الشخصي
1 6.70** 9 6.79** 
2 6.79** 16 6.76** 
3 6.70** 11 6.70** 
. 6.70** 12 6.70** 
0 6.70** 13 6.76** 
0 6.76** 1. 6.79** 
7 6.70** 10 6.70** 
0 6.72** 10 6.72** 
دارة الضغوط  المزاج العام القدرة على التكيف وا 
17 6.73** 2. 6.70** 
10 6.70** 20 6.79** 
19 6.77** 20 6.70** 
26 6.71** 27 6.70** 
21 6.70** 20 6.77** 
22 6.70** 29 6.70** 
23 6.71** 32 6.77** 
عامالت معامالت االرتباط بني يتضح أن قيم م( 14)ومن اجلدول 
درجات عينة الدراسة االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس 
وجمموع درجات البعد الذي تنتمي إليه بعد حذف درجات املفردات، ترتاوح ما 





، مما يعد مؤشرًا على (2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 2371 -2372)بني 
 .صدق املفردات
قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة  كما مت إجياد
االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات بعد حذف 
يوضح ذلك ( 13)جمموع درجات البعد كمؤشرًا على صدق األبعاد، واجلدول 
 :على النحو التالي
عية عللى كلل بعلد ملن معلامالت االرتبلاط بلين درجلات عينلة الدراسلة االسلتطال( 10)جدول 
 أبعاد مقياس الذكاء الوجداني واجملموع الكلي للدرجات بعد حذف درجات البعد
معاملللللللللللللللللللللل  البعد معامل االرتباط البعد
 االرتباط
دارة  **6.07 الذكاء الشخصي القللللدرة علللللى التكيللللف وا 
 الضغوط
6.06** 
 **6.00 المزاج العام **6.00 االجتماعيالذكاء 
تضح أن قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة ي( 13)ومن اجلدول 
الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات 
ومجيعها دالة عند ( 2307 -2302)بعد حذف درجات البعد، ترتاوح ما بني 
مما سبق ميكن القول أن ، ، مما يعد مؤشرًا على صدق األبعاد(2321)مستوى 
 .تمتع بقدر مقبول من الصدقاملقياس ي
 (.2220عادل العبدلي، : إعداد)مقياس مهارات إدارة الذات 
املالحظة : )يهدف املقياس إىل التعرف على مهارات إدارة الذات: اهلدف من املقياس
 .لدى طلبة املرحلة اجلامعية( الذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، و توجيه الذات
مفردة مجيعها مصاغه يف صهورة موجبهة، ( 10)ياس من يتكون املق: وصف املقيداس 
، وتهدور تلهك (تنطبهق، أحيانهًا، ال تنطبهق : ) وهو مقياس ثالثي التدرج مها بهني 
 :أبعاد على النحو التالي( 3)املفردات يف إطار 
 





 0-1)املالحظة الذاتية، ويتضمن املفردات من : البعد األول.) 
 12-7)، ويتضمن املفردات من االختيار الذاتي للمعايري: البعد الثاني.) 
 10 -13)توجيه الذات، ويتضمن املفردات من : البعد الثالث.) 
نظهرًا ألن مجيهع مفهردات ( 1 -2 -3)يصحح املقياس بطريقهة  :طريقة التصحيح
 .موجبة الصياغة املقياس
 :املؤشرات السيكومرتية
 :التالية وقد مت التعرف على ثبات املقياس بالطرق: ثبات املقياس: أواًل
 طريقة إعادة تطبيق االختبار: 
( 03)وذلك بتطبيق املقياس على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم 
طالب وطالبة من طالب وطالبات اجلامعة مرتني متتاليتني بفارق زمين أسبوعني، 
يعرض قيم معامالت االرتباط بني درجات املفحوصني يف مرتي ( 10)واجلدول 
 :النحو التاليالتطبيق على 
معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة االستطالعية يف مرتي (. 10)جدول 
 التطبيق ملقياس مهارات إدارة الذات
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
 **6.70 االختيار الذاتي للمعايير **6.70 المالحظة الذاتية
   **6.70 توجيه الذات
أن قيم معامالت ارتباط درجات عينة الدراسة يتضح ( 10)ومن اجلدول 
االستطالعية يف مرتي التطبيق ملقياس مهارات إدارة الذات ترتاوح ما بني 
، مما يعد مؤشرًا على ثبات (2321)ومجيعها داله عند مستوى ( 2370 -2373)
 .املقياس
 طريقة معامل ألفا كرونباخ: 





على ثبات املقياس،  كرونباخ كمؤشرًا-وقد مت إجياد قيم معامالت ألفا
 :على النحو التالي( 17)ويوضح ذلك اجلدول 
كرونبللاخ  كمؤشللرا  علللى ثبللات مقيللاس مهللارات  دارة -معللامالت ألفللا(. 17)جللدول 
 الذات
-معاملللللللللللل ألفلللللللللللا البعد كرونباخ-معامل ألفا البعد
 كرونباخ
االختيللللللللللار الللللللللللذاتي  6.07 المالحظة الذاتية
 للمعايير
6.00 
   6.00 توجيه الذات
كرونباخ ترتاوح ما بني -يتضح أن قيم معامالت ألفا( 17)ومن اجلدول 
 .مما يعد مؤشرًا على ثبات املقياس( 2300 -2303)
 طريقة اإلتساق الداخلى: 
مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية 
ذى تنتمي إليه على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات البعد ال
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 10)كمؤشرًا على ثبات املفردات، واجلدول 
معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسدة االسدتطالعية علدى مفدردات (. 10)جدول 
 كل بعد من أبعاد مقياس مهارات إدارة الذات وجمموع درجات البعد الذي تنتمي إليه
 (ر)قيمة  المفردةرقم  (ر)قيمة  رقم المفردة
 االختيار الذاتي للمعايير المالحظة الذاتية
1 6.07** 7 6.00** 
2 6.00** 0 6.00** 
3 6.09** 9 6.01** 
. 6.03** 16 6.06** 





0 6.07** 11 6.00** 
0 6.03** 12 6.07** 
   توجيه الذات
13 6.03**   
1. 6.00**   
10 6.00**   
10 6.09**   
17 6.02**   
10 6.00**   
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني ( 10)ومن اجلدول 
درجات عينة الدراسة االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس 
ومجيعها ( 2300 -2302)وجمموع درجات البعد الذى تنتمي إليه، ترتاوح ما بني 
 .املفردات، مما يعد مؤشرًا على ثبات (2321)دالة عند مستوى 
كما مت إجياد قيم  معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة 
االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات كمؤشرًا 
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 11)على ثبات األبعاد، واجلدول 
عية عللى كلل معلامالت االرتبلاط بلين درجلات عينلة الدراسلة االسلتطال(. 19)جلدول 
 بعد من أبعاد مقياس مهارات  دارة الذات والمجموع الكلي للدرجات
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
االختيللللللار الللللللذاتى  **6.70 المالحظة الذاتية
 للمعايير
6.70** 
   **.6.7 توجيه الذات
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني ( 11)ومن اجلدول 
عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي  درجات





، (2321)ومجيعها دالة عند مستوى ( 2370 -2374)للدرجات، ترتاوح ما بني 
مما سبق ميكن القول أن املقياس يتمتع بقدر ، مما يعد مؤشرًا على ثبات األبعاد
 .مقبول من الثبات
 :صدق املقياس: ثانيًا
 وقد مت التعرف على الصدق  :(الصدق التمييزي)ارنة الطرفية صدق املق
التمييزي للمقياس من خالل حساب قيم النسب احلرجة ألبعاد املقياس املختلفة، 
 :يوضح ذلك على النحو التالي( 22)واجلدول 
 النسب احلرجة ألبعاد مقياس مهارات إدارة الذات(. 22)جدول 
 سبة احلرجةالن البعد   النسبة احلرجة البعد  
االختيلللللللللللللار اللللللللللللللذاتي  11304 المالحظة الذاتية
 للمعايير
12303 
   12334 توجيه الذات
يتضح أن لنسب احلرجة ألبعاد مقياس الذكاء ( 22)ومن اجلدول 
مما يعد ( 3)وهي قيم تزيد عن ( 11304 -12334)الوجداني ترتاوح ما بني 
ًا بني املستويات الدنيا والعليا مؤشرًا على قدرة املقياس على التميز متيزًا واضح
لدرجات أفراد العينة؛ مما يعد مؤشرًا الرتفاع القدرة التمييزية، ومن ثم صدق 
 .املقياس
 صدق االتساق الداخلي : 
مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية 
لذى تنتمي إليه على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات البعد ا
يوضح ( 21) بعد حذف درجة املفردة كمؤشرًا على صدق املفردات، واجلدول 
 :ذلك على النحو التالي





معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية (. 21)جدول 
على مفردات كل بعد من أبعاد مقياس مهارات إدارة الذات وجمموع درجات 
 حذف درجة املفردة البعد الذى تنتمي إليه بعد
 (ر)قيمة  رقم المفردة (ر)قيمة  رقم المفردة
 االختيار الذاتى للمعايير المالحظة الذاتية
1 6.70** 7 6.79** 
2 6.70** 0 6.70** 
3 6.79** 9 6.76** 
. 6.73** 16 6.79** 
0 6.70** 11 6.73** 
0 6.70** 12 6.79** 
   توجيه الذات
13 6.70**   
1. 6.70**   
10 6.79**   
10 6.76**   
17 6.70**   
10 6.70**   
يتضح أن قيم معامالت االرتباط بني درجات عينة ( 21)ومن اجلدول 
الدراسة االستطالعية على مفردات كل بعد من أبعاد املقياس وجمموع درجات 
 (2371 -2372)البعد الذى تنتمي إليه بعد حذف درجة املفردة، ترتاوح ما بني 
 .، مما يعد مؤشرًا على صدق املفردات(2321)ومجيعها دالة عند مستوى 





كما مت إجياد قيم  معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة 
االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي للدرجات بعد حذف 
 يوضح ذلك على( 22)درجات البعد كمؤشرًا على صدق األبعاد، واجلدول 
 :النحو التالي
معامالت االرتباط بني درجات عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد (. 22)جدول 
 من أبعاد مقياس مهارات إدارة الذات واجملموع الكلي للدرجات بعد حذف البعد
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد
 **6.00 االختيار الذاتي للمعايير **6.07 المالحظة الذاتية
   **6.09 توجيه الذات
يتضح أن قيم معامالت معامالت االرتباط بني ( 22)ومن اجلدول 
درجات عينة الدراسة االستطالعية على كل بعد من أبعاد املقياس واجملموع الكلي 
ومجيعها دالة عند ( 2301 -2300)للدرجات بعد حذف البعد، ترتاوح ما بني 
مما سبق ميكن القول أن ، صدق األبعاد ، مما يعد مؤشرًا على(2321)مستوى 
 .املقياس يتمتع بقدر مقبول من الصدق
 :نتائا الدراسة
ميكن التوصل : التالي اإلجابة عن السؤالسعت الدراسة احلالية إىل 
وضع "لنموذج سبيب يوضح مسار العالقات بني مهارات التعلم املوجه ذاتيًا 
؛ والذكاء "ويم، والت مل والتجديداألهداف، التخطيط، التطبيق، اإلدارة، التق
الذكاء الشخصي والذكاء اإلجتماعي، القدرة على التكيف، إدارة " الوجداني
املالحظة الذاتية، االختبار الذاتي "، ومهارات إدارة الذات "الضغوط، واملزاج العام 
 ".للمعايري، والتوجيه الذاتي وذلك لدى عينة من طلبة اجلامعة
رض مت استخدام معادلة النمذجة البنائية، باستخدام وللتحقق من ذلك الف
، وقد أسفر هذا اإلجراء عن منوذج مطابق للبيانات (Liseral 8.71)برنامج  
 :املفرتضة، على النحو التالي





 23217ومستوى داللة  23= بدرجات حرية 27310=  2بلغت قيمة كا ،
 .النموذج اجليدة للبيانات غري دالة إحصائيًا، مما يشري إىل مطابقة 2أي أن قيمة كا
   تقع قيم مؤشرات املطابقة(RFI, IFI, CFI, PNFI, NNFI, NFI, 
PGFI, AGFI, GFI ) يف املدى املثالي هلذه املؤشرات وهو من صفر إىل واحد
 .صحيح
  تقع قيمة املؤشرين(RMR, RMSEA ) كذلك يف املدى املثالي هلذين
 .1.0املؤشرين وهو من صفر إىل 
 ؤشرات إن قيم امل(CACI, AIC, ECVI ) أقل من القيم املناظرة هلا
 .للنموذج املشبع
حسن، )مؤشرات جودة التطابق للنموذج املفرتض ( 72)ويوضح اجلدول 
 :على النحو التالي( 7112
مؤشرات جودة املطابقة لبيانات النموذج املفرتض لدى طالب وطالبات (: 23)جدول 
 اجلامعة
 مةالقي المؤشر القيمة المؤشر
 x2) 27.90 NFI 6...1) 2كا
 df) 23 PGFI 6.396)درجة الحرية 
 Sig 6.217 AGFI 6.012مستوى الداللة 
RFI 6.690 GFI 6.926 
IFI 6.000 CACI 120.9. 
CFI 6..63 AIC .2 
PNFI 6.220 ECVI 6.073 
NNFI 6.173 RMR 6.103 
RMSEA 6.163   





ذج املفرتض للبيانات بشكل ويف ضوء مطابقة النمو( 23)ومن اجلدول 
يوضح املسار التخطيطي لنموذج ( 3)جيد، فانه ميكن قبول هذا النموذج، والشكل







: مناملسار التخطيطي بعد حساب البارامرتات ملسار العالقات القائمة بني كل ( 3)شكل 
 التعلم املوجه ذاتيًا والذكاء الوجداني، ومهارات إدارة الذات
 :ميكن اإلشارة إىل مايلي( 3)ومن الشكل 
تؤثر املتغريات املستقلة املختلفة حمور اهتمام الدراسة يف املتغريات التابعة، وميكن 
 :اإلشارة إليها على النحو التالي
وضع األهداف، التخطيط، التطبيق، : )ت ثريات مهارات التعلم املوجه ذاتيًا :أواًل
درجة الذكاء : كمتغريات مستقلة يف كل من( اإلدارة، التقويم، الت مل، والتجديد
الذكاء الشخصي، الذكاء اإلجتماعي، القدرة : )أون-الوجداني طبقًا ملفهوم بارن
املالحظة : )، ومهارات إدارة الذات(على التكيف وإدارة الضغوط، واملزاج العام
كمتغريات تابعة على النحو (  ذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، وتوجيه الذاتال
 -:التالي
وضع األهداف، : )توجد ت ثريات دالة إحصائيًا ملهارات التعلم املوجه ذاتيًا (1
يف درجة الذكاء ( التخطيط، التطبيق، اإلدارة، التقويم، الت مل، والتجديد
 





لذكاء الشخصي، الذكاء اإلجتماعي، القدرة ا: )أون-الوجداني طبقًا ملفهوم بارن
ميكن توضيحها على النحو ( على التكيف وإدارة الضغوط، واملزاج العام
- :التالي
دال إحصائيًا لبعد وضع األهداف ( مسار موجب) يوجد ت ثري مباشر موجب  .أ 
الذكاء الشخصي، القدرة على التكيف : ك حد أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف كاًل من
الذكاء اإلجتماعي واملزاج : دارة الضغوط، وال توجد ت ثريات له يف كل منوإ
 .العام
دال إحصائيًا لبعد التخطيط ك حد ( مسار موجب)يوجد ت ثري مباشر موجب  .ب 
الذكاء الشخصي، القدرة على التكيف وإدارة : أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف كاًل من
 .الذكاء اإلجتماعي واملزاج العام :الضغوط، وال توجد ت ثريات له يف كل من
دال إحصائيًا لبعد التطبيق ك حد ( مسار موجب)يوجد ت ثري مباشر موجب   .ج 
أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف بعد القدرة على التكيف وإدارة الضغوط، وال توجد 
 .الذكاء الشخصي، والذكاء اإلجتماعي، واملزاج العام: ت ثريات يف كل من
دال إحصائيًا لبعد اإلدارة ك حد ( مسار موجب)شر موجب يوجد ت ثري مبا .د 
الذكاء الشخصي، واملزاج العام، وال توجد : أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف كاًل من
 .الذكاء اإلجتماعي، والقدرة على التكيف وإدارة الضغوط: ت ثريات يف كل من
يم ك حد أبعاد دال إحصائيًا لبعد التقو( مسار موجب)يوجد ت ثري مباشر موجب  .ه 
الذكاء الشخصي، املزاج العام، : التعلم املوجه ذاتيًا يف مجيع أبعاد الذكاء الوجداني
 .الذكاء اإلجتماعي، والقدرة على التكيف وإدارة الضغوط
دال إحصائيًا لبعد الت مل والتجديد ( مسار موجب)يوجد ت ثري مباشر موجب  .و 
الذكاء الشخصي، املزاج العام، وال : نك حد أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف كاًل م
الذكاء اإلجتماعي والقدرة على التكيف وإدارة : توجد ت ثريات له يف كل من
 .الضغوط
وضع األهداف، : )توجد ت ثريات دالة إحصائيًا مهارات التعلم املوجه ذاتيًا (2
: اتيف مهارات إدارة الذ( التخطيط، التطبيق، اإلدارة، التقويم، والت مل والتجديد





ميكن توضيحها على ( املالحظة الذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، وتوجيه الذات)
- :النحو التالي
دال إحصائيًا لبعد وضع األهداف ( مسار موجب)يوجد ت ثري مباشر موجب  .أ 
املالحظة الذاتية، : )ك حد أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف مجيع مهارات إدارة الذات
 (.معايري، وتوجيه الذاتاالختيار الذاتي لل
اليوجد ت ثريات مباشرة ذات دالله إحصائيًا لباقى أبعاد التعلم املوجه ذاتيًا يف  .ب 
املالحظة الذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، وتوجيه : )مهارات إدارة الذات
 (.الذات
توجد ت ثريات مباشرة موجبة جلميع أبعاد الذكاء الوجداني طبقًا ملفهوم  :ثانيًا
الذكاء الشخصي، الذكاء اإلجتماعي، القدرة على التكيف وإدارة : )أون-ارنب
: كمتغريات مستقلة يف مجيع مهارات إدارة الذات( الضغوط، واملزاج العام
 . كمتغريات تابعة( املالحظة الذاتية، االختيار الذاتي للمعايري، وتوجيه الذات)
 مناقشة النتائا 
ذج املفرتض يف التعرف على مسار تعكس النتائج السابقة دقة النمو
 .العالقات القائمة بني متغريات الدراسة بعضها البعض
 ,.Cho, 2012; Boyatzis, et al: )وتتفق تلك النتيجة ودراسة كل من
2012;  Radnitzer, 2012  (Kenneth, 2013;   واليت توصلت إىل أن هناك عالقة
إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني الذكاء الوجداني ب بعادة املختلفة، والتعلم 
 .املوجه ذاتيا
واليت  (Peer ,2012; Kim, 2013): كما تتفق تلك النتيجة ودراسة كاًل من
توصلت إىل أنه توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني التعلم املوجه ذاتيًا 
واليت توصلت إىل أن  ((Levchuk, 2012ق دراسة ومهارات إدارة الذات، كما تتف
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني جمموعة املفحوصني مرتفعي القدرة على 
قدرة يف مهارات إدارة الذات لصاحل مرتفعي التعلم املوجه ذاتيًا ومنخفضي ال
إىل  أن  ( (Stewart,2013 القدرة على التعلم املوجه ذاتيًا، ودراسة استيورت
التعلم املوجه ذاتيًا يؤثر مبسارات موجبة دالة إحصائيًا مباشرة يف مهارات إدارة 





 ,Burrus) :كذلك تتفق تلك النتائج ودراسة كل من .الذات
Betancourt,Holtzman and Minsky,  2012; Ugoji, 2012 ) واليت توصلت إىل
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني الطلبة مرتفعي ومنخفضي الذكاء 
الوجداني يف مهارات إدارة الذات لصاحل مرتفعي الذكاء الوجداني، ودراسة كل 
رات واليت توصلت إىل أن مهارات إدارة الذات تؤثر مبسا( (Batlis, 2012 :من
 ةمباشرة ذات داللة إحصائية يف الذكاء الوجداني، يف حني توصلت دراس
(Lustman, et al., 2012)  إىل أنه ال توجد مسار مباشرة ذات داللة إحصائية ما
 & Adeoye ودراسةبني الذكاء الوجداني املدرك ومهارات إدارة الذات، 
Nigeria, 2012)) اطية ذات داللة واليت توصلت إىل أن هناك عالقات إرتب
 .مهارات إدارة الذات والذكاء الوجداني: إحصائية بني كل من
 :توصيات الدراسة
جيب اإلهتمام بعقد املزيد من الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية  (1
اهلادفة إىل اكساب الطلبة والطالبات واملعلمني واملعلمات كل على حدة على 
 .على استخدام مهارات التعلم املوجه ذاتيًا مهارات إدارة ذواتهم وحتسني قدرتهم
اإلهتمام بإعداد الربامج اإلرشادية والرتبوية املناسبة اهلادفة إىل حتسني الذكاء  (2
 .الوجداني ومهارات إدارة الذات لدى طلبة اجلامعات
توفري الدورات التدريبية والت هيلية ألعضاء هيئة التدريس بداخل  ضرورة (3
 .وتنمية مهارات التعلم املنظم ذاتيًااجلامعات على استخدام 
جيب إجراء مزيد من األحباث والدراسات حول الطبيعية النفسية  (4
واالجتماعية لطلبة اجلامعة من خالل التعرف على الربوفيالت النفسية يف إطار 
جمموعة من السمات الشخصية والقدرات العقلية واملعرفية لطلبة اجلامعة، يف ظل 
 .حوث العربيةندرة الدراسات والب
تشجيع املؤسسات التعليمية املختلفة سواء املدارس أو اجلامعات على حتفيز  (3
الطلبة وتشجيعهم على أن يكونوا أفراد صاحلني أسوياء يف اجملتمع، من خالل 
 .جعل التعلم قائمًا على االتقان بدل من البحث عن الدرجة





 مقرتحات الدراسة: 
ي ودراسات سابقة، ومامت التوصل إليه من خالل مامت تقدميه من إطار نظر
 :من نتائج يوصى بإجراء الدراسات والبحوث التالية
إعداد حبث يهدف إىل إعداد برنامج قائم على الذكاء الوجداني يف مهارات  (1
 .إدارة الذات لدى طلبة املرحلة اجلامعية
يف  إعداد حبث يهدف إىل إعداد برنامج قائم على مهارات التعلم املوجه ذاتيًا (2
 .مهارات إدارة الذات لدى طلبة اجلامعة
إعادة البحث احلالي على عينة من ذوي صعوبات التعلم ومقارنة النتائج  (3
 .بالبحث احلالي
إجراء دراسات عرب ثقافية للتعرف على مهارات إدارة الذات ومهارات التعلم  (4
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